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トピックス2　IMECによる新たな2つのオ プーンイノベ シーョン型R&D
2010 年 6 月、IMEC から 2 つのオープンイノベーション型 R&D の発表が行われた。1つ目は、インフ
ラストラクチャの強化で、300mm ウエハーでの製造需要量増加への対応と将来の 450mm ウエハー対応
への準備として、クリ ンールームのスペースを拡張した。2 つ目は、Intel 社との ExaScience Lab の共同
設置で、現在の最高性能スーパーコンピュータの約 1,000 倍の性能となる Exascale コンピューティング
への研究を目的に、Intel 社とベルギーの 5 大学とのコラボレーションを橋渡しする。IMEC は、現在、
世界 62 カ国、600 社以上の企業等とパートナーシップを結び研究開発を進めて、80% の外部資金を集
める非営利組織として注目されている。














心は 300mm 口径ウエハ （ー以下、単に○○ mmウエ
ハ とー呼ぶ）である。今回、IMEC は、300mmウエハ










2 つ目は、 IMEC 敷 地 内 に おける Intel 社との
「Flanders ExaScience Lab」（ 以下、 単に ExaScience 
Labと略す）の共同設置である。ここでは、現在の最高
性能のスー パ コーンピュータの約 1,000 倍の性能となる
Exascaleコンピューティングへ向けた研究を目的として






















2010 年の予算（約 280M ユーロ）の内訳は、フランダー
ス州政府から 45M ユーロ、オランダ政府から 6M ユー
ロで残りの約 80% を産業界等から得ている。グローバ
ル連携は今までにも大規模に展開されており、現在、
世界 62 カ国、600 社以上の企業等とパ トーナーシップ
を結んでいる。
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